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flt ,.0 M / ~ Date • ~ . :,· . . 'J. ... 1940 
.. . lfJ.~~--.~ -.'nt'~ .. . ~~ ..... . 
Street Addre s s .•. ....•.•• ~ .~ . . ~~~ .••.••.•.......•......•..•• 
City or Town •...••.••... • ~~~ 1 . .. ~ r-r •• ••••••••••• • • • •.•••• 
How long i n United States dl,e.i Jj . . f.', How long in Maine ~ /i ; / J} f'~ 
Born in ./.J, ~ ? .. . i'- -7· ... Date of Birth • H ..f.,, : -.'17 J?-r 
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,-:~ (I~ ~ .i~ , ,~~ 
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